



























































































































































































































































































































前者による場合，時価評価後の子会社個別財務諸表はHB II とかHB Ill
と呼ばれる。 HB II という用語は，統一基準に従う評価替と，ここで問題
の時価評価を一度に行うことを含意しており，この用語例(ldW 2000. M368,
Graferｕ. Scheld2000. S.299ff.usw.)は比較的少ない。一方, HB Ill という
用語は，統一評価替はHB II で，時価評価はHB Ill で，というように，
それぞれ別に行うことを意味しており，この用語例(Kuting ｕ. Weber 2000.
























て，支配獲得時～SH 03 年度末の間, HB Ill方式の連結計算を例示して
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